










































































































































































oDua BYEE terbaik akan
dibawa menyertai program











sekitar di SK Abai dan
belajar membuat bubu
Hari keernpat: Menanam
pokok di tebing Sungai
Kinabatangan dan
meninjau Gua Gomantong
